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ABSTRACT 
The process of urbanisation and industrialization within a port city indirectly give 
impact on the development expansion of the port city which is this usually leads to 
uncontrolled development. The development expansion occurs in order to meet the 
current demand of a port city from time to time, and because of that, the port city faces 
sensitive and controversial issues that need carefbl planning solutions. Thus, this study 
is undertaken in order to identify the physical development of port city. The focus of 
this study is to examine the physical development within the port city in Port Klang. 
The criteria of physical development in this study will focus on land use and urban 
form, port infrastructure and traffic and land use connections in Port Klang. The data 
has been collected from the 1981s until the most recent available data. From the 
analysis that has been done, it is approved that those element are related to the physical 
development of port klang as a planning to be a sustainable Port City. 
Keywords: port city, physical development 
ABSTRAK (BAHASA MELAYU) 
Proses perbandaran dan pengindustrian dalam sebuah Bandar pelabuhan secara tidak 
langsung member kesan kepada pembangunan bandaraya pelabuhan yang mana 
kebiasaannya membawa kepada pembangunan yang tidak terkawal. Pengembangan 
pembangunan berlaku untuk memenuhi permintaan semasa sebuah Bandar pelabuhan 
dari semasa ke semasa, dm oleh sebab itu, bandaraya pelabuhan menghadapi isu-isu 
kontroversi dan sensitive yang memerlukan perancangan yang teliti. Maka, kajian ini 
dijalankan untuk mengenalpasti pembangunan fizikal dalam bandaraya pelabuhan di 
Pelabuhan Klang. Kriteria-kriteria pembangunan fizikal dalam kajian ini akan 
menumpukan kepada penggunaan tanah dan rupa, infi* pelabuhan dan 
hubungan antara trafik dan penggunaan tanah di Pelabuhan Klang. Data yang diambil 
adalah dari tahun 1981 sehingga sekarang. Dari analisis yang telah dibuat, terdapat 
perkaitan antara kriteria-kriteria tersebut dengan pembangunan fizikal pelabuhan klang 
sebagai perancangan untuk menjadi Bandar pelabuhan yang mapan. 
Kata kekunci: Bandar pelabuhan, pembangunan fizikal 
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CHAPTER ONE 
BACKGROUND OF THE STUDY 
- 
1.0 INTRODUCTION 
This chapter presents the background of the study, problem statements, research 
questions, research objectives, scope of the study, significant of the study, limitation 
of study, organization of study and conclusion of the chapter. 
1.1 BACKGROUND OF THE STUDY 
Ports are crucial components of the maritime industry, as there is an economic 
interdependence between shipping and the ports they use (McConville, 1999). A port 
can also be seen as a gateway through which exports and imports move on their way 
to the next stage of production or the final consumer, the phrase 'gateway' here, it 
means that it used to represent a complex of physical facilities and services which 
provide an interchange between sea and domestic transport (McConville, 1999). Port 
areas are always highly populated with high rate of urbanization and 
industrialization. There are various complex interactions, relationships and 
interrelationships generate threats to the port environment, especially when the 
infiastructural support facilities are not sufficient available or better managed. 
The contents of 
the thesis is for 
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only 
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